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RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA        
 (Andri Mulyono, 2013, 47 halaman) 
 
ABSTRAK 
Harga diri rendah merupakan perasaan malu atau minder karena adanya  
kekurangan pada diri yang biasanya disebabkan oleh penilaian negatif dari 
diri sendiri maupun orang lain dalam lingkungan yang sama. 
Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa 
dengan harga diri rendah meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, 
dan evaluasi keperawatan. 
 Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 hari didapatkan hasil klien 
dapat memahami dan dapat mengulang kembali dari apa yang telah di 
diskusikan bersama. Tetapi kriteria evaluasi belum tercapai semua dan 
belum sesuai dengan intervensi keperawatan, di karenakan dari pihak 
keluarga belum sempat menjenguk klien dan berpartisipasi secara aktif 
dalam membantu klien dalam mengatasi masalah tentang harga dirinya, 
Kerjasama antara tim kesehatan dan pasien berserta keluarga pasien sangat 
di perlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, 
komunikasi terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif. 






NURSING CARE IN MENTAL OF Tn. S WITH  
LOW SELF-ESTEEM IN MAESPATI ROOM  
OF THE REGIONAL MENTAL HOSPITAL  SURAKARTA  
(Andri Mulyono, 2013, 47 pages) 
 
ABSTRACT 
Low self-esteem is a feeling of shame or inferiority because of the flaws in 
ourselves that is usually by a negative assessment of themselves or others in the 
same neighborhood. 
To determine nursing care to patients with mental disorders with low self-esteem 
include assessment, intervention, implementation, and evaluation of nursing. 
After 3 days of nursing care, the obtained results are the client can understand and 
can repeat back from what has been discussed together. But has not achieved all 
of the evaluation criteria and not in accordance with nursing interventions, in 
because of the family has not had time to visit clients and actively participate in 
helping clients in addressing issues of self-esteem. 
Cooperation between the healthcare team and the patient along with the patient’s 
family are essential for the success of nursing care to patients, therapeutic 
communication can encourage more cooperative patient. 
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